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Éditorial
Il Y aura bientôt un an qu'a eu lieu le colloque de Valladolid, mais il n'est
pas trop tard pour en évoquer le souvenir afin d'adresser à nouveau, avec nos
amicales félicitations, nos vifs remerciements aux organisateurs. On n'est pas
près, en effet, d'oublier la somptueuse générosité de l'hospitalité espagnole!
Chacun songe en particulier à ces deux demi-journées culturelles qui ont
permis de visiter la cité universitaire de Salamanque, la villa romaine de La
Olmeda et l'exposition d'art religieux qu'offrait la cathédrale de Palencia.
De quoi rendre plus attractive encore, si besoin en était, l'étude de la reli-
gion grecque! Mais c'est là, assurément, un objectif que le colloque lui-même
a pleinement atteint. Le thème bien ciblé, « Héros et héroïnes» a permis d'é-
viter la trop grande disparité dont souffrent parfois les grands rassemble-
ments scientifiques. La bonne quarantaine de communications qui figuraient
au programme ont bien mis en lumière les multiples facettes et la richesse
d'une thématique qui a connu d'importants développements ces dernières
années. Précisons encore que le colloque, étalé sur quatre jours, a connu une
importante affluence : une centaine de participants, parmi lesquels de nom-
breux jeunes. Il est vrai que, depuis quelques années, l'étude des religions
antiques connaît en Espagne un vigoureux essor.
Comme d'habitude, les Actes vont suivre sans tarder, mais c'est dans un
ouvrage de la collection annexée à la revue que paraîtront cette fois la totalité
des communications dont nous avons reçu le texte en temps opportun. La
publication de cet épais volume est attendue pour la fin du mois d'août.
A peine un convoi est-il passé qu'un nouveau train s'annonce! On lira,
en fin de volume, des précisions concernant le prochain colloque que nos
amis Grecs organiseront à Rhodes, dans le courant de mai 2001. La Grèce,
décidément, n'ignore rien de l'art de séduire!
Polyphoniques et, de surcroît, polyglottes apparaissent les six articles
qu'accueille ce numéro de Kernos. Étant donné la place très importante
qu'ont prise jusqu'ici, dans les publications du C.I.E.R.G.A., les Actes des col-
loques thématiques, nul se se plaindra de la place faite aussi à la diversité
dans les sujets abordés. D'autre part, les lecteurs se réjouiront sûrement de la
réapparition prochaine d'une chronique archéologique, déjà amorcée par un
intéressant article dans le présent volume. On ne désespère pas de faire aussi
paraître un jour, fût-ce de façon périodique, la chronique numismatique qui
avait été annoncée. Il est sans doute d'autres promesses encore qui n'ont pu
être honorées jusqu'ici, mais ne pourrait-on pas dire que tant qu'il y a espoirs,
il y a vie?
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Assemblée générale du C.I.E.R.G.A.
Les statuts du Centre prévoient que l'Assemblée générale se réunit au moins une fois
tous les quatre ans. La dernière réunion statutaire a eu lieu en 1997, à l'occasion du col-
loque de Liège. Néanmoins, le Conseil d'administration a souhaité convoquer une Assem-
blée à la faveur du présent congrès. Les organisateurs avaient choisi la première demi-
journée d'excursion culturelle pour placer cette réunion, et c'est ainsi que l'Assemblée
générale s'est tenue dans un auditoire de la prestigieuse Université de Salamanca, le jeudi
27 mai.
E. Moutsopoulos, président du C.I.E.R.G.A. introduit la séance en remerciant E. Suarez
de la Torre et son équipe pour leur remarquable organisation de cette rencontre. En
l'absence du Secrétaire général, 1. Couloubaritsis, qui ne pourra être présent que le soir,
il donne la parole à l'un des trois vice-présidents, A. Motte, pour présenter le rapport
scientifique. L'orateur se plaît tout d'abord à souligner la régularité de l'organisation
bisannuelle d'une rencontre depuis la création du Centre, le présent colloque étant le
septième. Peut-être faudra-t-il d'ailleurs revoir un jour cette périodicité qui s'avère assez
lourde, d'autant que les colloques concernant la religion grecque se sont multipliés ces
dernières années, à l'initiative d'autres instances.
L'audience de la revue Kernos continue de grandir, si l'on en juge du moins d'après le
nombre de volumes écoulés. Le tirage se fait en 400 exemplaires, et plusieurs numéros
sont épuisés. D'autre part, depuis le colloque de Liège, la collection annexée s'est enri-
chie de cinq volumes nouveaux. J-a situation financière de la revue et de la collection est
excellente.
C'est à V. Pirenne-Delforge, qui exerce aussi la fonction de trésorière du Centre, que le
Président donne ensuite la parole pour le rapport financier. Depuis la réforme statu-
taire du C.LE.R.G.A., en 1996, le nombre de cotisations a oscillé entre 49 et 56. Compte
tenu des frais administtratifs et des aides apportées à l'organisation des colloques d'Athè-
nes et de Liège, les dépenses ont été quelque peu supérieures aux recettes. C'est ainsi que
l'année 1998 (52 cotisants) se solde par un déficit cumulé de 28.963 FB. C'est la trésorerie
de Kernos qui prend en charge les avances nécessaires.
Pour rappel, le montant de la cotisation annuelle est de 500 francs belges. Elle donne
droit à la participation aux assemblées générales, à une information prioritaire concer-
nant l'organisation des colloques, à une réduction des droits d'inscription à ceux-ci, à un
prix réduit de l'abonnement à Kernos et à une réduction de 20 % sur les ouvrages de la
collection (pour les modalités de paiement, voir la page 2 de la couverture).
Depuis le colloque de Liège, le Centre a eu à déplorer le décès de B.C. Dietrich, mem-
bre du Conseil d'administration, qui fut un ouvrier de la première heure et un fidèle de
nos rencontres. Hommage lui a été rendu dans Kernos 11. Pour achever ce mandat,
l'Assemblée élit R. Di Donato, professeur à l'Université de Pise.
C'est en Grèce que sera organisé, en 2001, le prochain colloque (au cours duquel les
mandats, renouvelables, des administrateurs viendront à échéance). Le Président
E. Moutsopoulos s'engage à fournir à ce sujet les informations utiles dès que possible en
sorte que Kernos 13 puisse en faire état, étant entendu que les membres seront aupara-
vant informés.
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